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With the rapid development of network technology，insurance companies all over 
the world pay much attention to online-insurance industry. 
Although the development of insurance industry in China is at a very low level，
the potential market is very enormous. As we see, the traditional insurance 
management style cannot fully explore the potential market. In comparsion, 
online-insurance can overcome these problems. On the other hand, with China entry 
into WTO, there are more and more foreign insurance company coming in China. So, 
online-insurance will play a very important role in the development of insurance 
industry in China. 
This paper designs the web system for online-insurance,  which consists of six 
main parts. The first part shows the concept of insurance, followed by analysis of 
network insurance and the advantages compared to traditional insurance. The second 
part describes the related technologies of web for online-insurance.  
The third part is the analysis of the system, user demand for different functions of the 
data flow analysis and so on;the fourth part is the focus of this paper, the design mainly 
uses Access 2003 business process of system, thefunction, database and so on; the fifth 
part is the system implementation, the system by using the technology of Java coding 
system function; sixth part is the test for this system realization. 
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本，从而至少为承保人每年每份保单节省 10 除 15%的费用，如表 1-1所示。 
表 1-1：不同销售渠道产生 100 美元保单的销售成本 单位：美元 
独立代理商渠道 专门代理商渠道 
142 美元 139美元 
互联网渠道 直接销售渠道 
50 美元 97 美元 
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